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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 93 стр., 9 рисунков и схем, 32 таблицы,
46 использованных источников
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОЕИИ, 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНФОМРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
Цель дипломной работы -  разработка предложений по использованию 
инновационных технологий в управлении персоналом в ИУП «ИССОФТ СО- 
ЛЮШЕНЗ».
Объект дипломного исследования -  ИУП «ИССОФТ СОЛЮШЕНЗ».
Задачи дипломного исследования:
1. Раскрыть теоретические подходы к реализации инновационных тех­
нологий в управлении персоналом в условиях цифровизации экономики.
2. Провести анализ информационно-технического обеспечения системы 
управления персоналом на ИУП «ИССОФТ СОЛЮШЕНЗ».
3. Разработать рекомендации и предложения по совершенствованию ин­
формационно-технического обеспечения системы управления персоналом в 
ИУП «ИССОФТ СОЛЮШЕНЗ».
4. Обосновать технологию реализации предлагаемых рекомендаций.
При выполнении работы использованы следующие методы исследова­
ния: сравнение, обобщение, моделирование, экономический анализ.
Элементом новизны полученных результатов является внедрение инно­
вационных методик управления персоналом в ИУП «ИССОФТ СОЛЮ­
ШЕНЗ».
Область возможного практического применения результатов -  ИУП 
«ИССОФТ СОЛЮШЕНЗ» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
ложения сопровождаются ссылками на их авторов.
(подпись автора)
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